


























queda del catàleg. Per què una divergència 
tan radical? Difícil de dir-ho. És com si s’ha-
gués decidit que l’exposició havia de ser la 
part divertida i fàcil de pair de la proposta, 
amb textos generals i força breus que situes-
sin el visitant sense “exigir-li” massa, men-
tre que el catàleg, amb els textos llargs sobre 
l’origen de la col·lecció i amb una nul·la sub-
divisió del catàleg pròpiament dit, preferint 
comentar cada peça per separat, havia de 
ser la part densa que havia de contenir tot 
l’aparat crític. I en aquesta dicotomia s’ha 
perdutel catàleg o almenys s’ha fet molt més 
dispers i difícil de detectar alguna informa-
ció (per sort breu) que sí que és disponible 
a l’exposició (principalment la ja esmenta-
da menció a la Xina, més un tros força més 
substancial sobre les rajoles “d’arts i oficis”). 
També n’han estat afectades les seccions de 
“tècnica” i “tipologia”, desaparegudes en 
combat. Almenys, un avantatge del catàleg 
és que, reproduint fotogràficament unes ra-
joles no gaire grans i a més no massa abun-
dants, reprodueix aquestes rajoles amb bona 
mida, cosa que és d’agrair, sobretot per a 
l’historiador o historiador de l’art que neces-
siti consultar el catàleg en el futur. En aquest 
aspecte, és dels millors catàlegs del Museu.
Si s’ha de fer una crítica més “artística” 
de l’exposició final, el que s’ha de dir és que 
és una exposició funcional, que aconsegueix 
el seu propòsit de documentar una col·lecció 
petita i mostrar-la al públic, amb algunes 
peces força valuoses. Significa això un èxit 
total? Diguem que en un 90%. No crec que 
es pretengués més que el que s’ha aconse-
guit, que no és poc. Ara, una exposició que 
es pot visitar en no més de deu minuts (pot-
ser menys i tot) necessita d’un motiu evident 
per visitar-la: t’han d’agradar les rajoles. O, 
almenys, has d’estar en plena tesina univer-
sitària. Per al visitant casual és una exposició 
una mica mínima, i això pot fer total la di-
ferència.
El comentari podria acabar aquí... o no? 
Una peculiaritat de l’espai expositiu a la Sala 
Capitular és que al final de la sala s’hi pot ob-
servar una cosa que no són rajoles... o sí? Bé, 
un entremig. Per alguna raó (que esperem 
que no fos simplement evitar que l’exposició 
es veiés massa buida), els organitzadors han 
decidit que una part important de la pro-
posta seria instal·lar un parell de taules, una 
d’elles amb cadires i llapis de colors, i alguns 
fulls amb una proposició difícil de rebutjar: 
que dibuixem, completament al nostre arbi-
tri, una proposta de rajola per al segle XXI. 
Els resultats seran penjats duran uns quants 
dies al fons de la sala i llavors recollits i es-
canejats per incloure’ls en la versió virtual de 
l’exposició a la web del Museu de Terrassa 
a partir del març de 2015. Inevitablement, 
moltes de les “rajoles” així realitzades han es-
tat fetes per nens i nenes d’escoles. Però no 
totes: també n’hi ha d’adults, i uns quants. 
I alguna proposta és de vàlua, tant pel ni-
vell artístic (aparentment, el proper Mark 
Rothko sorgirà d’una escola terrassenca, de 
debò) com per pura i potent lògica (què pot 
ser més del segle XXI que grapar en un dels 
papers una targeta informàtica PCI?). I pels 
dubtes, qui escriu admet que va entretenir-se 
vint minutets a fer una rajola més...
Lluís Paloma Sánchez
EL ROSTRE, L’INSTANT I EL LLOC. 
JOANA BIARNÉS: PIONERA DEL FO-
TOPERIODISME. Organitza: Ajuntament 
de Terrassa - Cultura. Comissaris: Cristóbal 
Castro, Mónica Carabias Álvaro i Francisco 
García Ramos. Sala Muncunill, del 6 de se-
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 Una fotògrafa imprescindible arriba, en 
vida però dècades després dels fets, a la Sala 
Muncunill en la seva primera mostra indi-
vidual. Joana Biarnés, després de dècades de 
relatiu oblit, comença a rebre l’atenció que 
es mereix, almenys a Terrassa, la ciutat on va 
néixer i començar. Ja n’havíem vist algunes 
fotos fa dos anys a l’exposició commemora-
tiva dels cinquanta anys de la rierada/riuada 
de 1962, i segurament sigui aquest nou fo-
cus, juntament amb la Creu de Sant Jordi 
que se li ha atorgat aquest mateix 2014, el 
que l’ha tornada a posar d’actualitat. Bé, val 
més tard que mai...
Abans de res, una disculpa: aquesta res-
senya, contra el que és acostumat en aquest 
redactor, només parlarà de l’exposició en si 
mateixa, i l’explicació és estranya. Quan qui 
escriu va visitar l’exposició (el 27 de setem-
bre de 2014) va voler comprar el catàleg per 
ressenyar-lo... però la conserge de la sala l’in-
formà que hi hauria catàleg, però que encara 
no els havia arribat, que tampoc sabia quan 
estaria disponible i que a més no sabia si els 
en portarien còpies a la Sala Muncunill per 
vendre o si es vendria directament a llibreries 
(una situació de la qual la pobra senyora no 
en tenia cap culpa, aclarim). No podem fer 
altra cosa que preguntar-nos què ha fallat... 
i prometre una ressenya del catàleg, però pel 
terme de l’any que ve. De moment ens hem 
de limitar a fer una crítica més o menys “ar-
tística” de l’exposició, bo i apuntant alguns 
detalls metodològics de com s’ha organitzat. 
I intentant fer una mínima anàlisi, molt per 
sobre, d’alguns detalls estadístics que en el 
seu moment devien passar desapercebuts i 
que potser amb la distància de quaranta anys 
podem veure més clars (sense ser ambicio-
sos, s’aclareix).
En arribar a la sala, en l’espai gran, ens 
rep a mà esquerra un gran plafó que essen-
cialment conté un text de pocs paràgrafs en 
què Cristóbal Castro ens informa de la seva 
tasca d’examinar 7000 negatius de la Joana i 
no pot evitar emocionar-se. A sota, 41 foto-
grafies (algunes poden ser autoretrats, tot i 
que la majoria són fetes per fotògrafs amics 
seus) de la Joana al llarg de la seva carrera/
vida, algunes de les quals la capten en ac-
ció. A uns metres, a mà dreta mirant cap a 
l’espai d’exposició, un segon panell conté els 
crèdits, una foto a gran escala de la Joana en 
la seva època activa, i un text de Mónica Ca-
rabias Álvaro i Francisco García Ramos en 
què en principi se’ns informa de què fa gran 
Joana Biarnés. Tenint en compte que és un 
text força hagiogràfic, és curiós que no s’ha-
gi buscat crear algun contrast amb el text 
ja comentat de Cristóbal Castro, que pot-
ser és més útil. Tornant al text de Carabias i 
García, el paràgraf més informatiu diu: “La 
gran majoria d’aquestes fotografies van apa-
rèixer publicades en el setmanari ¿Por Qué?, 
les revistes Ondas i Semana i els diaris Pueblo 
i ABC. La resta són inèdites i pertanyen a 
l’arxiu personal de Joana Biarnés. En aquest 
sentit, i per contextualitzar-les al lloc on van 
ser publicades, els comentaris de les foto-
grafies s’han efectuat citant i reelaborant la 
crònica original del mitjà de comunicació 
en què va aparèixer cada fotoreportatge.” 



























Aquí passa una cosa estranya: les fotografies 
de l’exposició van acompanyades d’un con-
cís cartronet per a cada una, en què s’indica 
tema, any i lloc. Res més. Es deu referir la 
darrera frase al catàleg? Si és que sí, per què 
no s’ha retocat per adequar-se a l’exposició? 
És un pèl acadèmic el que estem assenya-
lant, però resulta confús per a qui esperi més 
“context” a l’exposició. De totes maneres, 
aquests dos textos només hi són per corte-
sia, i el millor és simplement deixar parlar 
les fotografies mateixes. És el que farem...
Comentar breument un breu quadre-
resum de la trajectòria professional/vital 
de Joana Biarnés, quadre que es troba just 
al costat de la primera foto. És un quadre 
molt concís i esquemàtic, posat allà només 
per a referència del visitant. El més destacat: 
“1965. Es converteix en l’única fotògrafa 
que aconsegueix un reportatge en exclusiva 
del viatge i l’estada dels Beatles a Barcelo-
na, un dels esdeveniments musicals i socials 
més importants de l’època.”
I a partir d’aquí, el “trip”: 70 fotos que 
parlen per si soles i que demostren que la 
fotògrafa-absolutament-enorme no és cap 
mite inventat. Abunden les fotos tècnica-
ment i estructuralment perfectes, sense per-
dre en cap moment la voluntat d’informar. 
I sense renunciar a la rapidesa de reflexos 
quan calia: una de les fotos dels Beatles feta 
en ple vol és indubtablement “robada”. Gai-
rebé sempre, la Joana aconsegueix incloure 
un màxim d’informació a cada foto i sap 
com treballar ràpid amb un màxim control, 
amb algunes decisions ja preses abans de 
llançar-se a l’aventura.
Part del seu enfocament i de com tro-
bar-se amb fotos interessants pel camí con-
sistia a guanyar-se la confiança dels seus 
retratats, i d’aquí que surtin tants famosos 
a les seves fotos: n’era amiga personal. No 
totes les fotos són d’“alto copete”, també 
podia ser molt efectiva fotografiant gent del 
carrer. Tot i que una realitat que hem de te-
nir en compte (i és una limitació de la qual 
la Joana devia ser molt conscient) és que el 
que buscaven les revistes i diaris per les quals 
treballava eren cares conegudes, una imatge 
permanent d’èxit, d’aquí que la jerarquia de 
noticiables de l’època domini la seva visió. I 
és ara que podem veure clarament la natura 
casual i contradictòria d’aquesta “beautiful 
people”: hi ha des de genis superlatius com 
els Beatles, Salvador Dalí i Orson Welles, 
fins a gent que quaranta anys després un no 
sap ni qui són, passant per polítics de la dic-
tadura com Manuel Fraga o el mateix Fran-
cisco Franco, o músics de l’escena espanyola 
com Raphael (pel qual la Joana va treballar 
de fotògrafa oficial) o un joveníssim Joan 
Manuel Serrat. També hi ha fotos de fans 
en més d’una ocasió. En canvi, la fotografia 
més social, si exceptuem la sèrie sobre la ri-
erada/riuada de 1962, no té gaire pes, si és 
que realment en té algun. Insistim, la Joana 
treballava amb tots aquests condicionants, i 
avui la seva fotografia seria substancialment 
diferent.
Un petit problema ha estat que seleccio-
nar només 70 fotos d’un total de 7000 nega-
tius, i amb tant per documentar, ha obligat 
a una certa síntesi i a fer tries molt expedi-
tives. En cap moment això es nota més que 
amb el mític reportatge dels Beatles el 3 de 
juliol de 1965. Només tres fotos, una enx el 
vol Madrid-Barcelona i dues a l’habitació de 
l’hotel Avenida a Barcelona. Totes tres una 
mica estàtiques i només hi surten John Len-
non i Paul McCartney. Ni rastre de George 
Harrison i Ringo Starr. Certament el catàleg 
seria una ocasió d’or per oferir-nos un recull 
més extens d’aquella sessió. De moment ens 
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Un últim detall evident: totes les fotos 
de l’exposició són en blanc i negre. La Joana 
no sembla haver experimentat amb el co-
lor durant la seva etapa més activa, i aquí hi 
ha tot de possibles factors a considerar, des 
que molts dels mitjans de comunicació de 
l’època publicaven les fotos exclusivament 
en B/N fins a una actitud “snob” molt co-
muna entre els professionals capdavanters 
de l’època. La fotografia en B/N “tenia molt 
més pedigrí” i “era molt més artística” que la 
fotografia en color, una actitud que la Joana 
no té per què haver compartit però que va 
arribar a marcar fins i tot les primeres inici-
atives de col·lecció de negatius per part de 
museus importants. I, admetem-ho, el color 
és una gran cosa... sempre que un no hagi 
de treballar en condicions difícils com falta 
de llum i dominants de color, que és el que 
passa el 98% del temps i que en fotografia 
de carret és un problema molt greu. Certes 
coses no es noten tant en B/N...
Malgrat tot, alegrem-nos: el que està 
succeint a la Sala Muncunill és excepcional, 
i més d’un/una sortirà de l’exposició surant 
en un núvol. Com ha de ser.
Lluís Paloma Sánchez
